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EL TREBALL DOCENT A EGB 
Joan Lladonet Escales (*) 
U nes pinzellades d 'h i s tò r i a H a plogut molt des que Rousseau , el 1763 , enu-
meràs una sèrie de criteris per elegir 
un bon mestre per a un sol alumne: 
- Que fos del mateix sexe que Palumne. 
- Que no fos jove i si era dona, que no 
fos bonica. 
- Si era dona, millor viuda que fadrina. 
- N o havia de posseir sentiments ele-
vats ni instrucció refinada ("bel es-
pri t") . 
- Havia de ser ordenat, i per davant de 
tot, no havia de perdre de vista els seus 
propis interessos. 
- N o havia de ser massa eixerit, i de 
cap de les maneres, eixelebrat ("eva-
poré"). 
- Es preferible que sigui distant i des-
interessat. 
- N o ha de tenir la més mínima cultu ra. 
Millor si no sap llegir. 
- La qualitat més imprescindible que 
ha de tenir, ha de ser la sinceritat. 
Bastants d'aquests criteris que avui 
ens poden sorprendre, han primat fins 
a una època molt recent, crec sense 
temor a equivocar-me que molts d'ells 
han regit fins a la Llei Villar Palasí del 
1970, si exceptuam la brillant època 
de la II República. En el darrer terç del 
segle XIX es considerava que només 
un 15 % del professorat estava ade-
quadament instruït i Macias Picavea 
parlava dels mestres dient que eren 
unes persones horriblement formades, 
millor dit, deformades i que a les Nor-
mals no se' ls ensenyava res, sinó que 
se' ls pertorbava la natural intel·ligèn-
cia, el bon sentit i el seny. 
Quant al prestigi social, també el 
mateix autor deia que els mestres eren 
ignorants, quasi captaires, mancats de 
qualsevol mena de prestigi i d'influèn-
cia social, sense cap tipus de conside-
ració per par t del poble i maltractats 
pels cacics. 
Podríem resumir que des de Rous-
seau fins a la Llei General d 'Educació 
del 70, l 'existència dels mestres ha 
anat acompanyada d 'aquests tres es-
tigmes: misèria cultural, pobresa ma-
terial i desprestigi social. 
Les dècades del 70 i del 80 
N o ha plogut tant des que han 
començat a canviar alguns dels se-
nyals que marcaven la vida d 'aquests 
professionals. 
Durant els darrers 20 anys hem 
d 'assenyalar que els docents han anat 
millorant la seva fonnació professio-
nal i la seva cultura, i no tan sols a 
causa de la millora dels plans de for-
mació de les escoles de Magisteri o 
escoles universitàries de fonnació del 
Professorat, sinó també perquè molts 
d 'ensenyants han optat per formar-se 
a través d'escoles d'estiu, moviments 
de renovació pedagògica, cursets de 
tota classe impartits per diferents ins-
titucions i un tant per cent bastant 
elevat dels mestres ha cursat alguna 
llicenciatura, demostrant una clara in-
satisfacció que els estudis de mestre 
fossin catalogats com a diplomatura. 
Durant aquest temps hem de re-
conèixer que s 'han produït unes millo-
res econòmiques importants i capaces 
d ' acabar amb la vella dita: Patiràs 
més fam que un mestre d'escola. N o 
han arribat a satisfer completament 
els treballadors de l 'ensenyament, per-
què sempre s 'han pogut fer compara-
cions amb altres professions que re-
querien menys preparació i que esta-
ven millor remunerades. De totes for-
mes avui continua havent-hi sectors, o 
bé dins escola privada, o bé dins esco-
la concertada, que estan mal pagats . 
Però hem de dir que si el sou ha pujat 
en progressió aritmètica, t ambé hem 
de fer constar que les exigències al 
professorat ho han fet en progressió 
geomètrica. Avui , a un mestre se li 
exigeix, si vol ésser un bon professio-
nal, que sigui un bon educador, que 
domini bé la matèria que ha d'ensenyar, 
que tengui bons coneixements peda-
gògics, uns adequats coneixements 
psicològics, que estigui al corrent dels 
problemes sociològics, que sigui un 
útil terapeuta, un planificador capaç, 
que sigui apte per dinamitzar els grups, 
que sàpiga motivar i interessar els 
alumnes, que coordini el seu treball i 
treballi en equip, que sigui un bon 
dissenyador de currículums, que orienti 
d 'una forma convenient els alumnes i 
els pares, que domini les tècniques 
audiovisuals, que tengui uns coneixe-
ments suficients d ' informàtica, que es 
recicli contínuament i obligatòriament 
(recordem l 'augment dels sexennis que 
només es cobraran si s 'han fet les 
hores de fonnació corresponents), e t c , 
e t c , e t c , i que renunciï a la mitja hora 
que té qualsevol professió per poder 
berenar, j a que ha de tenir compte i ha 
de ser responsable de la seva tutoria 
durant el temps d 'esplai . 
Si tenim en compte tots aquests 
requeriments que fa la societat avui 
als docents, haurem de concloure que 
tampoc avui aquesta societat no paga 
bé els seus mestres. 
Quant al prestigi social, t ambé 
hem de dir que la millora ha existit, 
però ha estat molt minsa. Aquests 
darrers anys han coincidit amb els 
anys de la transició democràtica. I, a 
vegades, aquesta democràcia ha estat 
mal entesa per part d 'uns sectors so-
cials, que o bé formaven part de les 
classes treballadores, que no tenien 
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classes treballadores, que no tenien 
massa més objectius que l 'escola els 
guardàs els seus fills durant unes ho-
res diàries i, per tant, sempre preve-
nien els seus fills davant el possible 
poder dels mestres, que pretenien re-
baixar i que clarament ho aconse-
guien, naturalment amb una gran abun-
dància d 'excepcions i que tendeixen a 
augmentar . La qüestió de la democrà-
cia mal entesa es podria resumir en 
aquesta dita: Que no et toqui el mes-
tre i si et toca m'ho dius i jo el posaré 
bé, segurament pensant en la seva 
època escolar i els 
cops que havien 
rebut a l 'escola. 
Aquest fet ante-
rior ha aconseguit 
que molts mestres 
es vessin desbor-
dats en qüestions 
de disciplina. 
De totes for-
mes, hem de dir 
que si el prestigi 
social és e scàs , 
t a m b é h e m de 
pensa rque aquest 
és un signe del 
n o s t r e t e m p s i q u e 
aques t fenomen 
avui és comú a 
moltes professions: actualment tothom 
pot posar un plet a un metge per 
negligència o a un arquitecte per cons-
trucció defectuosa i això fa que dismi-
nueixi la consideració social de les 
professions en general i també, de la 
nostra. 
La depressió i l'estrès 
Un factor que produeix molta crí-
tica per part de la societat són les 
vacances. Es molt fàcil que qualsevol 
persona quan parli del seu treball, 
digui que els mestres d 'escola només 
fan mig any de feina, la resta la tenen 
de vacances . Poques persones s 'han 
posat a pensar en la dificultat que 
suposen les hores de feina amb les 
classes de 20, 30 o més de 40 alumnes 
en edat de primària. Cap institució ha 
volgut estudiar l 'esgotament físic i 
intel·lectual que suposa aquesta p ro-
fessió. Més aviat es té la tendència a 
criticar l 'absentisme i ningú vol pre-
ocupar-se per les causes. M. Angeles 
Martínez i Xavier Bornàs del Depar-
tament de Psicologia Evolutiva de la 
Universitat de les Illes Balears han 
estudiat la incidència i les característi-
ques de la depressió i l 'estrès entre els 
professors d ' E G B de Palma de M a -
llorca i han trobat que un 35 % del 
professorat patia depressió moderada 
0 lleu, que un 40 % patia estrès extrem 
1 quasi un 50 % patia estrès mitjà. 
Aquestes xifres mereixen una reflexió 
per part de la societat i que els poders 
públics millorin les condicions de tre-
ball del seu professorat. 
Valoració dels propis docents 
A principis del curs 1991-92, la 
Federació d 'Ensenyament de C C O O 
va fer un estudi per conèixer les condi-
cions de treball vistes pels docents de 
tot l 'Estat i en el nivell no universitari, 
del qual ressumim les conclusions: 
- Descontentament amb les retribu-
cions. 
Insatisfacció quant a la jornada 
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laboral, i especial- 1 
ment la dels profes-
sors d ' E G B respec-
te a ensenyament 
Mitjà. 
- Disposició a repartir una part del 
calendari de vacances al llarg del curs 
escolar. 
- Duresa del treball, escassetat de 
recursos, manca de reconeixement so-
cial i excés de responsabilitat. 
- Que no s 'haurien d 'haver de 
realitzar les tasques de menjador i 
t ransport per part dels docents. 
- Disposi-
ció perquè es rea-
litzi una avalua-
ció del treball do-
cent. 
- Manca dc 
r e c o n e i x e m e n t 
professional. 
- R e c o -
neixement de les 
pròpies carències 
en la f o r m a c i ó 
actual. 
- Absència 
de discriminació 
professional per 
raó de sexe. 
- Expecta-
t ives p ro fess io -
nals dels docents d ' E G B , quasi un 
4 3 % volia accedir a Secundària. 
- Defensa del cos únic, especial-
ment per part d ' E G B . 
- A b s è n c i a d ' e x p e c t a t i v e s 
d 'abandonament de la professió. 
- Insatisfacció i descontentament 
general amb la infraestructura, es-
pais, recursos i ratios als centres. 
- Escassa participació dels do-
cents en la resolució dels seus proble-
mes laborals o professionals, un 25 % 
de professors afiliats a sindicats. 
Aquesta enquesta publicada a la 
revista Guix núm. 177-178 de juliol-
agost de 1992, de qualque forma coin-
cideix amb la valoració que he fet més 
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amunt i ve a refer-
m a r u n a m i c a 
l 'estat de la qües-
tió. 
Un futur incert 
Les perspectives de futur de la 
professió docent s 'han d 'anar a cercar 
en les expectatives que pot despertar 
la LOGSE, la nova reforma escolar. 
Aquestes perspectives no són gens 
afalagadores perquè: 
- Quant a la formació dels mes-
tres, la carrera es queda en diplomatu-
ra, ni tan sols s 'ha volgut pensar en 
incloure-la en una d 'aquestes carreres 
de quatre anys que s 'han previst. Per si 
això no fos poc, es rebaixa el llistó, j a 
que no es permetrà als mestres de les 
noves fornades que puguin fer classes 
als alumnes de 13 i 14 anys, com s 'ha 
fet fins ara. 
- Quant a les remuneracions, no 
hem aconseguit la total equiparació 
amb la resta de funcionaris, però sí 
que patim les restriccions salarials 
que pateixen tots . Els professors de 
privada o concertada no han aconse-
guit la seva equiparació amb els de 
l 'escola pública. 
- Quant al prestigi social, no po-
dem pensar que millori massa, espe-
cialment si no milloren els dos ante-
riors. • 
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